Passenger manifest by South Carolina Department of Commerce, Division of Aeronautics
07/20/2009 12:27 8038955255 SC AERONAUTICS PAGE 02/02 
• 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MAN1FEST 
FUGHTDATE: 
AIRCRAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No 
U&SENGER 
07/22/09 
NlSC 
07-20-09 12:22 
l. \VEA HIERS. HUGH 
2. TOMPKINS. DA VTD 
3. BEDENBAUGH. TODD 
4. DUKES. BlLL 
5. LAWRENCE. ANTHONY 
CR[W: YOUNG. JOHN H. ITT 
TUTTLF. HUGH D. 
6. ------------------------~-- ------------------
7. 
--------------------~~----
R. 
9 . 
• 10. 
]1. 
12. 
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG LEG 2 
FROM CAE PTB 
TO PTB CAE 
NO. Of. PAX 5 5 
PROPOSED ETD 7:30 14:30 
PROPOSED ETA 8:47 15:48 
PROPOSED ETE 1 :Oi I :OR 
~03-730-3990 
1103-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: to visit a commercial food service training facility for development at the 
new State Farmers Market . 
• om to and subscribed before me 
this~~ay o 'fUt'.ArK.P1 
Sign aturc: _,.L-"--"'c.::.-w:;~.::...a~-==-----.$-=.!ood...l-"-.r 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASS ENGER MANIFEST 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
08/16/09 
N1SC 
08-14-09 11: 10 
I. REP. HERBKERSMAN, WILLIAM 
2. REP. ERICKSON, SHANNON S. 
3. REP. MERRILL, JAMES H. 
4. RANKIN, ANDY 
5. DORITY, CATHERINE 
6. REP. HUTTO, ANNE P. 
Df.DU?\ 
7. JHWUiAU, CASHON 
8. 
----------------------------
9. 
10. 
----------------------------
11. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE HXD 
TO HXD CHS 
NO. OF PAX 0 2 
PROPOSED ETD 13:06 14:00 
PROPOSED ETA 13:45 14:29 
PROPOSED ETE 0:29 0:19 
LEG 3 L-E6 
CHS ltff-
-#ff- ~ 
7CA~ 0 
14:45 16:00 
15:45 16:47 
0:50 0:37 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
LEG: 1 2 
X 
X 
~ 
4 . 
} ~ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
?/_;rs'w/..;-c_ c-:P~ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
08117/09 
N1SC 
08-18-09 8:19 
LEG 
CHS 
CAE 
0 
12:45 
13:21 
0:26 
1 
PASSENGER MANIFEST 
SIGNATURE 
CREW: YOUNG, JOHN H. Ill 
TUTTLE, HUGH D. 
BAKER, NEIL 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: fl<=Tv.~~ .4/..-. TD ~ri.IZ /JFf-cP- 13~'7 G;<·c-ttJ?ded ilt) C./i;2 J::u:~ ~ 
lv J1JJb;tJT.~ffc6/~. * g~ //V ~ , 
By: )1~ () J.._ aom to and subscrib 
,;rs;g~ Agency: ________________________ __ 
I 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
DATE: 08118/09 
NISC 
08-17-09 13:30 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. REP. HERBKERSMAN, WILLIAM 
2. REP. ERICKSON, SHANNON S. 
3. REP. MERRILL, JAMES H. 
4. RANKIN, ANDY 
5. DORITY, CATHERINE 
6. REP. HUTTO, ANNE P. 
DrDlc4":: 7.~ASHON 
8. 
----------------------------
9. 
10. 
----------------------------
II. 
12. 
----------------------------
13. 
14. 
----------------------------
LEG I LEG 2 
FROM CAE INT 
TO INT HXD 
NO. OF PAX 0 7 
PROPOSED ETD 8:58 10:00 
PROPOSED ETA 9:45 11:07 
PROPOSED ETE 0:37 0:57 
LEG 3 LEG 
HXD CHS 
CHS CAE 
5 0 
11:25 12:10 
11:54 12:46 
0:19 0:26 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
LEG: 1 2 ~
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
4 
l :! 
X 
X 
X 
X 
X 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ,.fl.~ ~,f/r4:¥z-'-- {·tJ}V~~,v£-C. , 
ByT~ 
Agency: 6?-6L_;z ~~~ l orn to and subscrib j~yof 
Signature: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
.HT DATE: 08/26/09 
AIRCRAFT: N I SC 
PRINTOUT: 08-25-09 16:05 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. WERTS, PAUL 
2. KEMPSON, JAMEY 
3. SHAH, MIHIR 
4. LYNCH, ANNA 
5. MARSHALL, JOHN 
6. PERKINS, DANA 
~"" BRY~;:_~ 1 
8. 
9. 
----------------------------
10. 
11. 
----------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 
CAE 
BeP" 
61-11)<;; 
7:45 
8:19 
0:24 
1 LEG 2 
rir.J~ 
~ 
~ rb6-
8:25 
8:47 
0:12 
LEG 3 
vtbC3-
1'f€' 
~~ 
10:00 
10:20 
0:10 
tJu.:>A¢ 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
803-730-3990 
803-743-3191 
LEG: 1 2. .2 :! ~ Q 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
-X X ~-x t" ___ ~?\ 
~ 
LEG 4 LEG 5 LEG 6 LEO 7 >LEG--S--
B;3? ~w p;J/fO 
~ BBP- crrw- ~ ~ 
BBt- ~ J\4tlre'" ~ CAE-' 7<:.~1.£.> 7 J!?7,::Ji> 7C;/JE 7 6 
11:45 14:30 16:00 18:00 18:30 
12:05 14:50 16:27 18:24 19:05 
0:10 0:10 0:17 0:14 0:25 
03/31/2009 16:16 FAX 8037345161 
,08/31/28$9 09:84 8838966265 
GOV SANFORD OFFICE 
sc AERDNAl_ftit::s 
141002 
PAGE €12182 
i 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
I PASSENGER MANIFEST 
FUGHT DA -¢: OR/211109 CREW: YOUNG, JOHN T-t HI 803-730-3990 
AIRCRAFT; I NlSC TUITLE, HUGH D. 803-743·3191 
PRINTOUT: I 0&-28-09 9:44 
Trip/Log No. 1 
PAS SEN~ 
1. SAWFORD.GOV. MARKC. 
2. P A.iDT:lRNIK, KEVIN 
I 
! 
3. F"f4NT<S, PATRTCK 
I 
4. ~----------------~--------------------
5. ~~--~---------------- ----~~-------~--
0. 
~~----------------~--
8. 
~----------------------
9. 
~~----~--------------
10. 
~~--~--------~------
!1. 
~----------------------
12. --->!--------------- _.....______........._.....;..__~-
13. -->!--~-------- ___________ ........... ......_ 
14. 
~--------------~------
LEO 1 LEG 2 
FROM i CAE HYW 
TO I HYW CA.£ 
NO. OF PAX I 3 3 
PROPOSED BfrD 10:50 15:00 
PT<OPOSF.:D B!rA I !:28 15:40 
PROPOSED afrE 0:2~ 0:30 
~ 1 J.. 
X X 
X X 
X X 
1 hereby ccttify that this tri.p is for the official business ofttie state orSot.rth Carolina, the nature of the trip 
b;~~ofm~=~~£tfl~~~ wi~ ~piD~ aJ11 4a~e 
f . . .. · , ... ' . . . . . 
Sworn to ~scri By: --'~l-..¥-'H~~e .......... fU.li!At!lAu.d.U?___,~--
this.3/ I day __ . _ 2007' Agency: 60\[ttvJDY S Office, 
Signature: -~_,.,..<.(...,.:;-_..,...___. __ _ 
